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C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
Art. I.o La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , constituida en la ciudad 
de Buenos Aires, tendrá su domicilio legal en la capital de la república, 
su duración es ilimitada, y tiene por objeto: , 
A) Servir de vínculo de unión entre los nativos de las provincias del antiguo 
Reino de León, sus descendientes y afines, residentes en la Argentina, 
extendiendo esta vinculación a todos los demás españoles e hispano-
americanos. 
B) Crear un fondo común destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fallecimiento o accidentes, proporcionando a sus asociados 
los socorros compatibles con la situación económica de la asociación, y 
prestarles su más decidida y eficaz protección moral. 
C) Procurar la instrucción de los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gratuitas y facilitando sus estudios por medio de 
becas y prestación de libros. 
D) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, por 
medio de veladas artísticas, bailes, reuniones familiares y cuantas diver-
siones lícitas sean posibles. Al efecto procurará crear y sostener un 
Cuadro Escénico , . una Rondalla, un Orfeón, etc. 
E ) Difundir la cultura entre los asociados, por medio de la Biblioteca social, 
conferencias culturales, y demás medios a su alcance. 
F) Enaltecer el concepto deportivo, su actividad y su difusión como expo-
nente de cultura popular, creando al efecto las distintas secciones del 
deporte que se crean convenientes. 
G ) Crear un seguro mutuo voluntario entre los asociados, para los casos 
de invalidez o fallecimiento. 
H) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones españo-
las e hispano-americanas, para hacer en común obras patrióticas, socia-
les y mutualistas. 
I) Publicar una revista mensual, que será ó r g a n o oficial del Centro, y en 
la que se insertarán las resoluciones de la asociación, asi como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el carácter de la entidad y 
sus propós i tos . 
Art. 2.o La asociación C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , no tendrá carácter político 
ni religioso, y propenderá por todos los medios a la vinculación his-
pano-americana, 
Art. 115 Q u e d a n t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o s todos l o s j u e g o s de a z a r , 
c o m o a s i m i s m o a p o s t a r d i n e r o b a j o c u a l q u i e r f o r m a o p r e -
tex to , d e n t r o del l o c a l s o c i a l . 
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I V A 
Día de Reyes— 
¡Siguiendo la costumbre de años anterio-
res, se llevó a cabo el día de Reyes en 
nuestra casa social un aniniadísiino baile 
infanti l , que dio motivo para que se re-
uniera un núcleo de familias de nuestra 
colectividad, bien acompañado por inf i -
nidad de niños. 
C O N J U N T O " M A R Í A D E M E D I C I S " , A L Q U E S E A D J U D I C Ó E L P R E M I O " C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A ' 
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S R T A . S A R A C E V A L L O S , E N C A N T A D O R A " B A I L A -
R I N A R U S A " A Q U I É N S E O T O R G Ó E L P R E M I O 
" L A P R E N S A " 
En uno de los intervalos se procedió al 
reparto de juguetes, lo que originó el na-
tura l alboroto entre los pequeños visitan-
tes, que pagaban con/tiernas sonrisas y 
con una alegría contagiosa, la entrega de 
la muñeca, el máuser , o el caballo. 
F u é sin duda alguna una simpática 
iniciación de las fiestas del año. 
Carnaval— 
Alcanzaron este año singular bi-illo y 
animación nuestros bailes de carnaval, 
pudiendo considerárseles, sin ja otan cía j 
de los más selectos y familiares de Bue-
nos Aires. 
Tanto los bailes celebrados las noches 
del 9, 10, 11 y 16, como el concurso infan-
t i l efectuado en la tarde del 12, dejaron 
en la numerosa concurrencia una grat í -
sima impresión, contribuyendo a difun-
d i r el prestigio alcanzado por nuestra 
inst i tución. 
Como en años anteriores, el diario «La 
Prensa nos concedió una medalla de oro 
para ser adjudicada como premio a nn 
traje regional o fantasía . Dicho premio 
lo concedió el jurado calificador a la se-
ñor i ta Sara Oevallos, encantadora y gen-
t i l «Bailar ina Rusa», cuya fotografía ofre-
cemos en otro lugar de este número. 
A l conjunto de «María De Mediéis», 
compuesto por las señori tas Concepción, 
Irma y Olga Dorso, y María y Catalina 
P^drazzani, se le adjudicó el premió «Cen* 
tro Región Leonesa», consistente en cin-
co hermosas pulseras. 
E l premio regional, para el que la casa 
de nuestros consocios señores Fe rnández , 
Criado y Cía., nos había enviado un so-
berbio reloj, se declaró desierto por falta 
de disfraces de méri to . IIubo*varias seño-
ritas de «Maraga ta» , pero ninguna de 
ellas concurr ió a tres bailes, condición in-
dispensable para obtener el premio. 
En cambio el Jurado creó tres premios 
adicionales, con el benepláci to de la D i -
rectiva, que consistieron en bonitos co-
llares fantasía , y que fueron otorgados a 
las deliciosas señor i tas Carmen Rodrí-
guez, «Bailar ina Rusa», (igual disfraz <\\u/ 
S R T A . J U A N I T A P R I E T O , B E L L Í S I M A " M A D A M E 
P O M P A D O U R " O U E O B T U V O U N O D E L O S 
P R E M I O S A D I C I O N A L E S 
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el de su eompáSeFa y amijíuita Sara G'e-
vallps), Juanita Prieto y Josefina Rodrí-
guez, que lucían espléndidos disfraces dé 
Madame Pompadour y Fado respectiva-
mente. 
Los irajes tpie más llamaron la aten-
ción ])or su originalidad y buen gusto, 
aparte de ios premiados, fueron los si-
guientes: María Elena Díaz. Pepita Ar jo-
na, Auita Soto, Dora Reigosa y Julia Be-
salú ( fantas ía) ; Juanita Otero y Concep-
En el concurso infant i l , al que acudie-
ron níuehos y muy bonitos disfraces, el 
Jurado tuvo que ampliar también los pre-
mios, de cuatro que había acordados?, a 
seis. Se otorgaron a los niños Enriqueta 
Magtlalena Sánchez, (Bataclana) ; Elisa 
Borrego (Ma ja ) ; Nelly Chaneton (Fanta-
sía) ; Sara Goto (Hada) ; José Ariza (Pes-
cador Napolitano) e Ildefonso Ratino 
(Gaucho). 
Dieron muestras de gran actividad du-
rante los bailes la mavoría de los miem-
V A Y A U N G R U P O D E M A N T O N E S . . . Y D E C H I C A S 
eión Rodr íguez (Maja) ; Laura Puente, 
Carmen Puente, Marcelina Cordero y Ju-
lia Cordero (Maragata) ; Sara Otero y 
Josefina Santamarina (Manola) ; Clotilde 
Otondo Rodríguez (Charra) ; Lir ia Capri-
l i , I rma Caprili , Delia Moresco, Amalia 
De Tulio (Clnda) ; Adela Alfonso (Dama 
del Siglo X I I I ) ; Aurora López y Esther 
I^óp^z (Esclava árabe) ; María Luisa La-
i'a, Mar ía Esther Mortigües, Elena Elva 
Alvarez y Luisa García Vivar ((Sevillana) 
y dos conjuntos de caprichosas fantasías 
que presentaron las familias de Cuarauta 
y Dafinot t i Mart ínez . 
bros de la Directiva, atendiendo a los 
numerosos cronistas y fotógrafos de dia-
rios y revistas que nos visitaron, inspec-
cionando todos los servicios de la casa, 
y mult ipl icándose, en f in, para hacer 
agradable la permanencia en los salones 
a socios e invitados. Se destacó, como siem-
pre, el señor Arias, activísimo secretario 
de la comisión de fiestas. 
Tanto el salón de tiestas, como el patio 
y demás dependencias sociales, habían si-
do adornadas con mucho gusto, merecien-
do por ello elogios de la concurrencia el 
geTente señor Fe rnández Romano. 
í 
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UNA P A R T E D E L A S M A S C A R I T A S Q U E A C U D I E R O N A N U E S T R O C O N C U R S O I N F A N T I L 
E l " C A N T O A L T R A B A J O " 
De G A B R I E L y G A L A N 
En el mes de Abril será descubierta en nuestra Casa Social una 
soberbia placa de bronce en la que aparece grabada la magnífica com-
posic ión poética " C a n t o a l T r a b a j o " del malogrado poeta salmantino, 
gloria de las letras de la región leonesa, José María Gabriel y Galán. 
Se trata de una placa artística y valiosa, construida en España, 
y que ha sido regalada al Centro por la inagotable generosidad de nues-
tro dignís imo Presidente Honorario don Jenaro García. 
Muy pronto, pués, tendremos en nuestra casa esas vibrantes es-
trofas que glorían la humana labor, y que sin duda enamoraron a don 
Jenaro—aparte sus indiscutibles méritos literarios — por cuanto dicen de 
su propia vida de hombre todo dinamismo, que debe su reputación y su 
fortuna a su propio esfuerzo, a su trabajo. 
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JOVAS LITERARIAS 
C A I N C I Ó ÍNI 
¡ Oh l i b e r t a d preciosa, 
N o comparada a l oro, 
N i a l b ien m a y o r de la espaciosa t i e r r a ! 
M á s r i c a y m á s gozosa 
Que el precioso tesoro 
Que el m a r del sur en t re su n á c a r c i e r r a ; 
Con armas , sangre y gue r r a . 
Con las v idas y famas. 
Conquis tada en el m u n d o ; 
Paz dulce, a m o r p rofundo , 
Que el m a l apar tas y a t u b i en nos l l amas : 
E n t í sola se an ida 
Oro, tesoro, paz, b ien , g l o i i a y v i d a . 
Cuando de las humanas 
T i n i e b l a s Y Í de l c ie lo 
L a luz, p r i n c i p i o de m i s dulces dias, 
Aque l l a s t res he rmanas 
Que nues t ro h u m a n o ve lo 
Tex iendo , l l e v a n por i n c i e r t a s v í a s , 
Las duras penas m í a s 
T r o c a r o n en l a g l o r i a 
Que en l i b e r t a d poseo. 
Con s iempre i g u a l deseo. 
Donde v e r á po r m i d ichosa h i s t o r i a , 
Qu ien m á s l eyere en ella, 
Que es dulce l i b e r t a d lo menos de l la . 
Y o pues,, s e ñ o r exento 
Desta m o n t a ñ a y "prado. 
Gozo l a g l o r i a y l i b e r t a d que tengo. 
Soberbio pensamien to 
J a m á s ha d e r r i b a d o 
L a v i d a h u m i l d e y pobre que sostengo. 
Cuando a las manos vengo 
Con el muchacho ciego,. 
H a c i e n d o r o s t r o embis to , 
Venzo , t r i u n f o y res i s to 
L a f lecha, el arco, l a p o n z o ñ a , el fuego, 
Y con l i b r e a l b e d r í o 
L l o r o el ajeno m a l y canto el m í o . 
Cuando el a u r o r a b a ñ a 
Con helado r o c í o 
De a l j ó f a r ce les t i a l el m o n t e y prado , 
Salgo de m i c a b a ñ a . 
R ibe ras deste r í o , 
A da r e l nuevo pasto a m i ganado, 
Y cuando el sol dorado 
M u e s t r a sus fuerzas graves , 
A l s u e ñ o e l pecho i n c l i n o 
Debaxo u n sauce o p ino , 
Oyendo el sol de las "parleras aves, 
O y a gozando el aura . 
Donde e l pe rd ido a l i en to se res tau ra . 
Cuando la noche oscura 
Con su es t re l lado m a n t o 
E l c l a ro d í a en su t i n i e b l a enc ier ra , 
Y suena en la espesura / 
E l tenebroso canto 
De los noc tu rnos h i jos de la t i e r r a , 
A l p i é de aquesta s i e r r a 
Con r ú s t i c a s palabras 
M i ganaci i l lo cuento 
Y el c o r a z ó n con ten to 
De l gob ie rno de ovejas y de cabras. 
L a t emerosa cuen ta 
Del cuidadoso rey me representa . 
A q u í la verde pera 
Con l a manzana hermosa , 
De gua lda y r o j a sangre ma t i zada , 
Y de co lor de rosa 
L a c e r m e ñ a o lorosa 
Tengo, y la e n d r i n a de co lor m o r a d a ; 
A q u í de la en ramada * 
P a r r a que a l o l m o enlaza. 
Melosas uvas c o j o ; 
Y en c a n t i d a d recojo , 
A l t i empo que las ramas desenlaza 
E l ca luroso e s t í o , 
M e m b r i l l o s que coronan este r í o . 
No me da descontento 
E l h á b i t o costoso 
Que de lasc ivo el pecho noble i n f a m a ; 
Es m i dulce sus tento 
Del campo generoso 
Estas s i lves t res f ru tas que d e r r a m a ; 
M i rega lada cama 
De blandas pieles y hojas, 
Que a l g ú n rey la env id i a r a , 
Y de t í , fuente c la ra , 
Que bu l lendo , el arena y agua a r ro ja s . 
Estos c r i s ta les puros, 
Sustentos pobres, pero b i en seguros. 
Estese el cor tesano 
P rocurando a su gusto 
L a b landa cama y el m e j o r sus ten to ; 
Bese la i n g r a t a mano 
Del poderoso i n j u s t o , 
F o r m a n d o to r re s de esperanza a l v i e n t o ; 
V i v a y m u e r a sedieoto 
Por e l honroso of ic io , 
Y goce yo de l suelo.. 
A l a i re , a l sol y a l h ie lo , 
Ocupado en m i r ú s t i c o e j e r c i c i o ; 
Que m á s vale pobreza 
E n paz, que en g u e r r a m í s e r a r iqueza . 
N i t emo a l poderoso. 
N i a l r i co l i son jeo . 
N i soy c a m a l e ó n de l que gobieima. 
N i me t iene env id ioso 
L a a m b i c i ó n y deseo 
De ajena g l o r i a n i de fama e t e rna ; 
Carne sabrosa y t i e r n a . 
V i n o a roma t i zado . 
Pan b lanco de aquel d í a . 
En prado, en fuente f r í a . 
H a l l a u n pastor con h a m b r e f a t i g a d o ; 
Que el. g rande y e l p e q u e ñ o 
Somos iguales lo que dura el s u e ñ o . 
Lope de Vega. 
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S O C I O S 
P o r i n i c i a t i v a de la C o m i s i ó n D i r e c t i v a , l a A s a m b l e a r e u n i d a 
e l 2 7 de E n e r o a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d u n a p r o p o s i c i ó n c o n s i s t e n t e 
e n o t o r g a r u n a m e d a l l a de o r o de l C e n t r o , a l s o c i o q u e d u r a n t e e l 
a ñ o 1 9 2 9 p r e s e n t e m a y o r n ú m e r o de s o c i o s n u e v o s , c o m p u t á n d o s e 
a i e f e c t o l o s que e l 31 de D i c i e m b r e s e e n c u e n t r e n a l d í a , e s d e c i r , 
q u e s i g a n c o t i z a n d o n o r m a l m e n t e . 
T a m b i é n s e r e s o l v i ó c o n c e d e r u n a m e d a l l a de p l a t a , e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s , a l s o c i o q u e s i g a en n ú m e r o de c a n d i d a t o s 
p r e s e n t a d o s , a q u i é n g a n e l a m e d a l l a de o r o . 
U s t e d , s e ñ o r c o n s o c i o , no h a t e r m i n a d o s u m i s i ó n p a g a n d o 
p u n t u a l m e n t e s u s c u o t a s . E s t á u s t e d o b l i g a d o a l l e v a r m á s a l l á s u 
a c c i ó n e n b e n e f i c i o de la i n s t i t u c i ó n q u e n o s p e r t e n e c e a t o d o s . No 
d e b e u s t e d c o n s i d e r a r s e s a t i s f e c h o h a s t a que no h a y a p r e s e n t a d o , 
p o r lo m e n o s , U N S O C I O N U E V O . P í e n s e u s t e d que s i c a d a u n o de 
n o s o t r o s p r e s e n t a m o s a u n q u e no s e a m á s q u e un nuevo s o c i o c a d a 
a ñ o , e l n ú m e r o de a s o c i a d o s s e d u p l i c a r á a n u a l m e n t e , c o n i n d u d a b l e 
b e n e f i c i o p a r a todos , p u é s e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n e l a u m e n t o de 
s o c i o s , a u m e n t a r á n e l p r e s t i g i o y e l p o d e r e c o n ó m i c o de l C e n t r o . 
SOCIAS ADICTAS 
El capítulo X X I de nuestros Estatutos sociales, aprobados en la Asamblea 
del, 27 de Mayo de 1928, dice textualmente: 
Art. 106. Con el objeto de fomentar el cariño a la institución por parte 
del elemento femenino que concurre a sus fiestas, así como también entre las 
madres, esposas, hijas y hermanas de los socios, y aprovechar sus entusiasmos 
e iniciativas, se creará una clase de socias que se, denominará A D I C T A S . 
Art. 107. Las socias A D I C T A S pagarán una cuota mínima de C I N C U E N T A 
C E N T A V O S M E N S U A L E S , y como ingreso la suma de un peso moneda legal, 
en la que va incluido el valor del carnet social. 
Art. 108. Estas socias no tendrán derecho a subsidios ni ayuda de nin-
guna clase, ni voz ni voto en las Asambleas, beneficiándose únicamente con la 
entrada gratuita a todos los festivales que el Centro organice en sus salones, y 
recibiendo' gratis la revista León cuando se publique. 
Art. 109. Podrán asistir a las reuniones que realice la Comisión de 
Damas, y formar parte de la Junta Directiva de la misma, con todos los dere-
chos y obligaciones que, dentro de ella, tengan las socias A C T I V A S . 
E n c o n s e c u e n c i a , la C o m i s i ó n D i r e c t i v a s e c o m p l a c e e n 
i n v i t a r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que f r e c u e n t a n e l C e n t r o , y a 
c u a n t a s s i m p a t i c e n c o n n u e s t r a i n s t i t u c i ó n , a i n s c r i b i r s e e n e s t a 
c a t e g o r í a de s o c i a s , p i d i e n d o a l e f e c t o s o l i c i t u d e s de i n g r e s o e n l a 
S e c r e t a r í a . 
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N O T I C I A R I O D E L A R E G I O N 
I n f o r m a c i ó n d e ' * E I D i a r i o d e L e ó n ' ' * L a C r ó n i c a ' * , " L a D e m o -
c r a c i a " y " E l I d e a l L e s i ó n e n s e " , d e L e ó n . " L a L u z d e A s t o r ^ a " , 
" E l F a r o A s t o r g a n o " y " E l P e n s a m i e n t o A s t o r g a n o " , d e A s t o r g a 
y " E l T e m p l a r i o " , d e P o n f e r r a d a . 
D E P O R T E S 
L A C U L T U R A L L E O N E S A V E N C E A L R E A L 
V A L L A D O L I D P O R 4 a 1 
Confraternidad castellano - leonesa 
Damos una r e s e ñ a del p a r t i d o que j u g a r o n 
estos equipos en l a c a p i t a l leonesa, el domin -
go 2 de d i c i e m b r e y que t omamos de « E l 
D i a r i o de L e ó n » . 
Es te p a r t i d o era el desempate en t re los 
dos fuer tes equipos del c e n í r o 
b i enven ida a los exped ic ionar ios el V icep re -
s idente de l a D i p u t a c i ó n s e ñ o r Zaera, a lca l -
de de l a cap i t a l , p res idente de la C u l t u r a l don 
Cr i san to S á e n z de l a Calzada, d i r e c t i v o s de 
é s t a delegados del Real V a l l a d o l i d , pe r iod i s -
tas va l l i so t e l anos y leoneses y bastantes af i -
c ionados de V a l l a d o l i d que h a b í a n l legado en 
a u t o m ó v i l e s o en los correos . 
U n a s i m p á t i c a no ta de bel leza y . j u v e n t u d 
p o n í a en el c o n j u n t o la encan tadora m a d r i -
na del Real V a l l a d o l i d l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
P i l a r S á n c h e z H u e r t a s . 
E Q U I P O D E L A " C U L T U R A L Y D E P O R T I V A L E O N E S A " 
Antes y d e s p u é s del partido 
Desde una ho ra antes de l a l legada del t r en 
especial en que v e n í a n los a f ic ionados v a l l i -
sotelanofi a p resenc ia r el p a r t i d o Real V a l l a -
d o l i d - C u l t u r a l , la cal le de O r d e ñ o I I presenta-
ba una g r a n a n i m a c i ó n , pues eran muchos los 
leoneses que o se d i r i g í a n a la e s t a c i ó n del 
N o r t e o s a l í a n a sumarse a l r e c i b i m i e n t o . 
L a c i r c u n s t a n c i a de ser d í a de fe r ia , estar 
ab ie r tos los comerc ios y ser h o r a de m i s a ha-
c í a que no hubiese, s in embargo , t a n t a gen-
te como hubiese bajado en o t ras c i r cuns t an -
cias. 
E m p e r o a las doce los andenes e ran her 
v ideros de gente . 
L a Banda P r o v i n c i a l estaba dispues ta pa-
r a amen iza r el acto. 
E n l a e s t a c i ó n se encon t raban , para dar l a 
Con e l l a es taban las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
de A m é z q u e t a , B e r r u e t a y O r i a como repre-
sentantes del e l emen to f emen ino de l a ' C u l -
t u r a l . 
E n t r e v ivas y aplausos h izo su t r i u n f a l en-
t r ada el t r e n especial que c o n d u c í a m i s de l 
med io m i l l a r de entus ias tas af ic ionados v a l l i -
sotelanos. 
A Ja sa l ida de l enorme grupo , el d igno pre-
s idente del Real V a l l a d o l i d , un ve te rano af i -
c ionado, fuer te y á g i l aunque las canas cu-
bren su cabeza, don Santos R o d r í g u e z Pardo , 
p r o n u n c i a b a palabras de s a l u t a c i ó n a l pueblo 
l e o n é s . 
Se le a p l a u d i ó c a r i ñ o s a m e n t e a s í como a 
la l i n d a m a d r i n a que o c u p ó u n auto con l a 
s e ñ o r i t a de A m é z q u e t a d i r i g i é n d o s e la c o m i -
t i v a precedida por l a Banda P r o v i n c i a l , a la 
Ca tedra l . 
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E L P A R T I D O 
Real Valladolid Deportivo 1 
A r a n a , Gar ro te , M a r t i n ; Orue, S a n a l d e , 
E c h e v a r r í a ; E v a r i s t o , San M i g u e l , Pombo, 
S á i n z , L ó p e z . 
. Cultural Deportiva Leonesa 4 
Sion, Cayetano, P e p í n ; I s id ro , M o r o , S ión , 
P a n t a l e ó n , Chaco, Colinas, B r a u l i o , Chico . 
A r b i t r o , E s c a r t i n del Colegio del Cent ro . 
Bl buen t i e m p o y el i n t e r é s , que los par-
t idos h a b í a n desper tado en la a f i c i ó n leonesa, 
de la c iudad y l a p r o v i n c i a , l l e v a r o n a l cam-
po de G u z m á n el Bueno g r a n c a n t i d a d de 
p ú b l i c o . 
Desde el p a r t i d o con e l E s p a ñ o l de Barce-
lona no se v i ó en el campo de la C u l t u r a l tan-
to golpe de af ic ionados . 
la c o r r e c c i ó n de l p ú b l i c o , t an to va l l i so te -
lano como l e o n é s , h izo que no se r e g i s t r a r a 
n i n g ú n i nc iden t e desagradable ; la fuerza pú-
b l i ca puede decirse que es tuvo d e m á s en el 
campo. 
E l juego se i n i c i ó a g r a n t r e n , correspon-
d iendo la i n i c i a t i v a a i c a m p e ó n r eg iona l . E l 
a taque pe r fec tamente combinado d i ó sus fax-
tos. A los d iec iocho m i n u t o s de juego el mar-
r-ador ind icaba a la a f i c i ó n un e locuente 3-0. 
S in embargo e l Rea l V a l l a d o l i d comienza 
a reponerse de l a sorpresa de t an teo t an for-
m i d a b l e , cobro ap lomo sobre el t e r r eno , se ar-
t i c u l a n sus l í n e a s y , med iado el p r i m e r t i empo , 
de dominados pasan a dominadores creando 
s i tuac iones pe l igrosas an te la me ta leonesa. 
Los leoneses parecen desconcer tados no de-
f e n d i é n d o s e con e l ac ie r to necesar io para to-
m a r la o fens iva en c ie r tas p robab i l idades de 
é x i t o ; en genera l son escapadas frecuentes, 
pe l igrosas y r á p i d a s del cen t ro de lan te ro y 
ala derecha que e l ac ie r to de l a defensa rea-
l i s t a m a l o g r a f á c i l m e n t e . 
U n a i n d e c i s i ó n de M o r o ante e l m a r c o leo 
n é s la ap rovecha Pombo para m a r c a r de ca-
beza un t a n t o que S i ó n fué i m p o t e n t e pa ra 
detener . 
E n este p r i m e r t i e m p o los leoneses marca-
r o n t res t an tos por obra de Col inas , B r a u l i o 
y Chaco. 
E n e l segundo t i e m p o se acojen a una de-
fens iva ce r rada que es tuvo a pun to de costar-
Ies un d isgus to . S e r á todo lo eficaz que se 
qu ie ra e l s j s t ema; pero que el m e j o r proce-
dimiento para defenderse es atacar no cabe 
la menor duda. E v i d e n t e m e n t e que e l d o m i -
n io valliBOtelano c a r e c i ó en genera l de efica-
cia , co r respond iendo en c a m b i o el m á x i m o pe-
ligro a los ataques leoneses. E n este segun-
do t i e m p o Col inas v o l v i ó a m a r c a r un t a n t o 
y c r e ó ante ei arco foras te ro verdaderas si-
tuaciones de pe l ig ro . 
E l juego fué un i nmenso peloteo de defen-
sa a defensa con m u c h o faut , v io lenc ias po r 
ambas par tes y p i c a r d í a s de A r a n a . Digo pi-
c a r d í a s porque eso de t i r a r s e con el b a l ó n a l 
suelo y re tener lo , l evan ta rse f i n g i e n d o u n a 
l e s i ó n que con un esponjeo desaparece, va-
m o s . . . es de jugadores de p i card ía . 
L a C u l t u r a l ob tuvo un merec ido t r i u n f o , pues 
si b ien es ve rdad que su t á c t i c a defensiva del 
segundo t i e m p o p e r m i t i ó d o m i n a r al Rea l Va-
l l a d o l i d en c ambio fué m á s pe l ig rosa l a ac-
t u a c i ó n leonesa, f ué m á s eficaz como lo de-
mues t ra el hecho, apar te del tanteo, de t i r a r -
se seis co rners c o n t r a V a l l a d o l i d por dog so-
l a m e n t e que fueron lanzados desde la esqui-
na leonesa. 
E n cuan to a l juego duro a l l á se fueron uno 
a o t ro . 
Ins trucc ión P ú b i i c a . — Por la S e c c i ó n han si-
do nombrados maes t ros i n t e r i n o s : 
D o ñ a Mercedes Cal le ja , para B a r r i o s Gor-
d ó n ; don Juan M . R o d r í g u e z , pa ra Siero de 
l a R e i n a ; don Gumers indo F e r n á n d e z , para 
Balhoa. 
Minas. — Don A l f r e d o M a r t í n e z Montes , ve-
c ino de As to rga , ha p resentado en el Gobier-
no c i v i l de la p r o v i n c i a una s o l i c i t u d de regis-
t r o p id iendo 20 per tenenc ias para la m i n a de 
hul la l l a m a d a « M a r g a r i t a » , s i t a en t é r m i n o 
de La Espina , a y u n t a m i e n t o de I g ü e ñ a . 
—Por don M a n u e l F i d a l g o Mata , vec ino de 
Pobladura , 23 per tenencias para l a m i n a de 
h u l l a l l a m a d a Antonio 2.°, s i t a en el para je 
« L a s H o r m i g a s » , t é r m i n o de Esp ina , ayun ta -
m i e n t o de I g ü e ñ a . 
Alaejos. —• E l a v i ó n s e ñ a l a d o con el n ú m e -
ro 13, p i lo teado por el t en i en te don M a r i a n o 
A r m i j o F e r n á n d e z , a l que a c o m p a ñ a b a el sub-
o f i c i a l D, T o m á s G o n z á l e z M a r t í n , cuyo apa-
rato estaba des t inado a la base de l a V i r g e n 
de l Camino , a t e r r i z ó cerca de Alae jos , y a l 
v o l v e r a t o m a r el vue lo , con g r a n d i f i c u l t a d , 
t r o p e z ó con unos h i los de c o n d u c c i ó n e l é c -
t r i c a . E l apara to d i ó una v u e l t a de campana , 
cayendo den t ro de l cemen te r io , donde d e s p u é s 
de t ropezar con va r io s panteones, fué a es-
t r e l l a r s e c o n t r a un muro. 
C U A D R O E S C E N I C O 
D e b i e n d o r e o r g a n i z a r s e e l C u a d r o E s c é n i c o , s e a v i s a a l a s 
s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s q u e d e s e e n f o r m a r p a r t e d e d i c h a a g r u p a * 
c i ó n , q u e p u e d e n i n s c r i b i r s e e n l a S e c r e t a r í a . 
L A C O M I S I O N D I R E C T I V A 
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Los que acud i e ron en a u x i l i o tle los aviado-
res, v i e r o n con h o r r o r que se encon t r aban s in 
dar s e ñ a l e s de v i d a en t re los her ra jes y as t i -
l las del apara to . 
A t e n d i d o s y reconocidos cu idadosamente , 
p u d i e r o n ap rec i a r que se encon t r aban her idos 
de bas tante g ravedad , espec ia lmente el s e ñ o r 
A r m i j o , que f a l l e c i ó a l s igu ien te dia. 
A n t o ñ á n del Val le . — H a fa l l ec ido en este 
pueblo la anc iana d o ñ a P e t r a M a y o P é r e z . 
T e n í a 76 a ñ o s de edad y , deja 10 h i jos , 51 
n ie tos y 15 b iznie tos . 
Armal leda . — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o los 
« j ó v e n e s » A lonso M a r t í n e z P é r e z y L u i s a Fer-
n á n d e z C á r r a c i d o de 71 y 73 i n v i e r n o s respec-
t i v a m e n t e . 
Se t r a t a de dos r e inc iden tes que rea l i zan 
este acto por t e rce ra vez. 
Astorga. - M a t r i m o n i o s . — H a n c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o en esta c iudad los j ó v e n e s si-
gu ientes : 
Fel isa (González con R a ú l Cabezas; E n c a r 
n a c i ó n F e r n á n d e z con Fe l ipe C a s t r i l l o ; Urba -
na B a y o n con P r i m o N ú ñ e z Coy. 
Casa de Socorro. — Por la Cruz Ro ja de 
é s t a se ha es tablecido una Casa de Socorro , 
subvenc ionada por la m i s m a , en el hosp i t a l 
de las Cinco L lagas . 
— E n las p r o x i m i d a d e s de V a l d e r r e y , t u v o que 
a t e r r i z a r v i o l e n t a m e n t e uno de los aviones de 
la base de la V i r g e n del Comino , quedando em-
pot rado . 
R e s u l t a r e n ilesos los í i v i a d o r e s . 
Fallecimientos . — F a l l e c i e r o n en esta c iu-
dad las s e ñ o r a s A m p a r o R o d r í g u e z , esposa de 
don R i c a r d o M a r í n ; I sabel Cordero G o n z á l e z , 
esposa de uno de los can t ine ros de l a esta-
c i ó n del N o r t e don a B l d o m e r o G ó m e z ; Tere-
sa de l Campo Alonso , v i u d a de l que fué Jefe 
de t e l é g r a f o s don V a l e r i o Alonso . Las s e ñ o r i -
tas E m i l i a R o d r í g u e z Diez, la n i ñ a V i c l o r i n a 
R o d r í g u e z . Los s e ñ o r e s J o s é A lonso R o d r í -
guez, J o s é M a n j a r í n Centeno, F ranc i sco S i lva , 
E l f ac to r del Oeste C i p r i a n o Vi l l a sa lgado . 
Barrientes . - C o n t r a j e r o n enlace m a t r i m o -
n i a l , los j ó v e n e s F l o r e n t i n a M a t i l l a Cas t ro y 
Jus to M a l i l l a n a t u r a l de N i s t a l de la Vega. 
— F a l l e c i ó e l n i ñ o Claud io Grande, h i j o de 
Roge l io Grande. 
Benavides. — H a n sido nombrados , n o t a r i o 
don V i c e n t e F lo res de Q u i ñ o n e s T o m é y m é d i -
co de Benef i cenc ia i n t e r i n o don S a t u r n i n o 
M o r o B a r d ó u . 
— F a l l e c i e r o n : don F r a n c i s c o P é r e z S á n -
chez, c o m e r c i a n t e de esta v i l l a y la s e ñ o r a 
Juana G a r c í a M a r t í n e z . 
Brazuelo . — Se ha l evan tado la c l ausu ra a 
l a escuela de este pueblo. 
Busdongo. — Es t ando reparando un v a g ó n 
e l obre ro Fe rnando Ceballos, se s o l t ó el m u é 
l i e de t r a c c i ó n , d á n d o l e u n golpe en la ca-
beza y o c a s i o n á n d o l e va r ias her idas de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Carneros . — C o n t r a j e r o n enlace m a t r i m o -
n i a l , M a r í a N i s t a l y L e a n d r o de A b a j o . 
Castropodame. — F a l l e c i ó en JVIadrid e l 
maes t ro nac iona l de este pueblo don F r a n 
cisco Cepedano. 
Cervantes . — F a l l e c i ó l a s e ñ o r a Josefa F e i -
n á n d e z . 
Ciñera . — Cuando se ha l l aba t r aba jando en 
l a c o n s t r u c c i ó n de un pozo en una de las m i -
nas del pueblo de C i ñ e r a , p rop iedad de l a So-
ciedad H u l l e r a Vasco - Leonesa, el obrero Eleo-
doro R o d r í g u e z , vec ino de Santa L u c í a , t u v o 
la desgracia de que se desprend ie ra una p iedra 
de la c i t ada g a l e r í a que le a l c a n z ó , p r o d u c i é n -
dole la f r a c t u r a de la p i e r n a derecha. Condu-
c ido a l sana to r io de l a Sociedad fué as i s t ido 
por el m é d i c o de la m i s m a , que le h izo la p r i -
m e r a cura , ca l i f i cando su estado de p i ' onós -
t i co reservado. 
Conf iñal . — H a sido n o m b r a d a M a e s t r a Na-
c iona l en p rop iedad de la. v i l l a de C o n f i ñ a l , 
— d o ñ a I n d a l e c í a Canseco P e r n í a . 
Destriana. — C o n t r a j e r o n enlace m a t r i m o n i a l 
los j ó v e n e s E m i l i a n a y M a n u e l a Vidales con 
J o s é y A n d r é s Vida les r e spec t ivamen te . 
— E n el k i l ó m e t r o 20 de la ca r r e t e ra de Ma-
d r i d a la C o r u ñ a , e l a u t o m ó v i l de la m a t r í c u -
la de B i l b a o n ú m e r o 6.329, conducido por e¡ 
m e c á n i c o M a n u e l M a r t í n e z Conde, a t r e p e l l ó a 
Es teban F lores , vec ino de Des t r i ana de V a l 
duerna, c a u s á n d o l e t an graves her idas , que le 
p rodu je r en la m u e r t e i n m e d i a t a . 
Orados. — H a fa l lec ido e l ex-secretar io de l 
A y u n t a m i e n t o de Chandre ja , don J o s é M a r i o 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Fil ie! . — H a fa l l ec ido don A n t o n i o B e n a v i -
des, 
Fo'goso de la R ivera . — T r a b a j a n d o en la 
m i n a oCnstancia , el obre ro Ignac io F e r n á n d e z 
G a r c í a , se d e s p r e n d i ó u n g r a n bloque de t i e -
r r a que cayendo sobre él le o c a s i o n ó la m u e r 
te. 
L a B a ñ e z a . — E n una ob ra en c o n s t r u c c i ó n 
de p rop iedad de don J u l i o P é r e z , se c a y ó un 
obre ro desde una a l t u r a de cua t ro me t ros , so-
bre una v igas de h i e r r o , f r a c t u r á n d o s e la base 
de l c r á n e o y m u r i e n d o a poco. 
L a v í c t i m a se l l a m a J o s é Cas t ro M o r í a , de 
35 a ñ o s de edad, vec ino de M a t i l l a de A r z ó n 
( Z a m o r a ) . 
L a C a r r e r a . — H a sido concedido el subs id io 
a f ami l i a s numerosas , a don Juan A l v a r e z San 
R o m á n y don V a l e n t í n G a r c í a , maes t ros de 
este pueblo. 
L a Majúa. — F a l l e c i ó don E m e t e r i o A l v a r e z . 
L a rio. — L e l i a s ido concedido e l subs id io 
de f a m i l i a s numerosas a d o ñ a T e ó f i l a C a ñ ó n , 
v i u d a del maes t ro . 
León . — F a l l e c i m i e n t o s . — H a n fa l lec ido en 
esta c iudad los s e ñ o r e s : A n g e l S á n c h e z Diez , 
R a m ó n Migue lez Traperos , A l e j a n d r o G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , Inocenc io I zagu i V i d a u r r e , L u c l n l 
Can te ro M i l i n e r o , L u i s G a r c í a Lobo , A n t o n i o 
G a r c í a y G a r c í a , Juan F e r r é L l a m e n s , Pablo 
L ó p e z Castujo, Nemes io P é r e z y P é r e z , Juan 
M a r t í n e z V e n t í n , A n i c e t o " V a l c a r c e G a r c í a . Las 
s e ñ o r a s : M a r í a M a n u e l a Rubio , M a r í a A n g e l a 
S u á r e z Rodrigue?;, I s i d o r a G o n z á l e z Laguna , 
Gregor i a T o r r e s Ardanaz , E u l a l i a M a r t í n e z Lo -
renzo, L u c r e c i a R o d r í g u e z G o n z á l e z . Las s e ñ o -
r i t a s : M a r í a So f í a F e r n á n d e z Pere i ro , Lucre -
cia R o d r í g u e z G o n z á l e z . Los n i ñ o s : A n g e l Fei> 
n á n d e z Iglesias , E u l o g i o B lanco G u t i é r r e z , P r á -
xedes Crego, M a r í a del Pozo Cano. 
Nacimientos. — H a n dado a luz un n i ñ o , 
r e spec t ivamente , las esposas de don U b a l d o 
P a l a c í n Diez, D . Cec i l io A l v a r e z G o n z á l e z , D. 
T o m á s G a r c í a G o n z á l e z , D. M i g u e l Presa Fer-
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n á n d e z , D. Lo renzo Alonso P r i e to , F a u s t i n o 
Blanco Alonso , D. M á x i m o D o m í n g u e z Rueda, 
D. Z a c a r í a s P é r e z Sastre, D . V í c t o r G a r c í a He-
r r e r o , D. Pedro F e r r e i r o P r i e to , J o s é T a s c ó n 
M a r t í n e z , D . A n i c e t o Rodado G i l , D. B e n i t o 
Ser rano F e r n á n d e z , D. Pablo Iscar G a r c í a , 
D . Pedro San J o s é Vizca igana , D. H i e r o n é m i -
des Panero V a l l e y una n i ñ a , las de Pa r r ado 
N i c o l á s , D . A m a d o r Acevedo S á n c h e z , D. F r an -
cisco M e r i n o M a r t í n e z , D. Te les foro A l v a r e z 
Lorenzana , D . A n t o n i o de Lucas L o r e n t e , D . 
N i c a n o r Vega Marcos , D. R o m u a l d o Santos R i -
vas, D. J o s é R o d r í g u e z Solano, D. D a v i d Gar-
c í a Robles, D. V i c t o r i n o M o r á n G a r c í a , D . N i -
canor G o n z á l e z G a r c í a , D . M a r c e l i n o G a r c í a 
S á n c h e z , D. Pablo Pa r r ado Bores, D. L u c i a n o 
H e r r e r o Calvo, D . M a n u e l Guervo M a r t í n e z , D . 
N i c o l á s B lanco G u t i é r r e z , D . E d u a r d o G a r c í a 
G a r c í a , D. Juan Custodio L e ó n , D. M a n u e l V a l -
buena F e r n á n d e z , D. Eus t aqu io V i l l a v e r d e , D . 
Per fec to R a b a d á n A lva rez , D. M a x i m i a n o R i -
co Carbajosa, D. C a s i m i r o H e r n a n d o Es teban 
y D. A n g e l P r i e t o R o d r í g u e z . 
Matrimonios. — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
F r anc i s co F e r n á n d e z Va le y J u l i a Iglesias Mar -
cos, Juan M o r e n o Pern ias y Consuelo S á n -
chez A l v a r e z , Rafae l G o n z á l e z B a r r e d o y Dio-
n i s i a G o n z á l e z y G o n z á l e z , J o s é G o n z á l e z Ro-
j o y Teresa F i d a l g o G o n z á l e z , A m a n c i o de Ro-
bles G a r c í a y H o r a c i a G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
J o a q u í n A l v a r e z A l v a r e z y Cenara D o m í n g u e z 
R o d r í g u e z , Fe l ipe L á i z Oblanca y A n t o n i a 
Ob lanca F i d a l g o , Juan G a z ó n G o n z á l e z y Nor -
be r t a Magda lena M i r a n d a , B e n i t o G a r c í a Gar-
c í a y A d e l a i d a G a r c í a Espinosa , J o s é Pol ledo 
P ine ro y Teresa M a r i n a s Fuentes , A n g e l A r i a s 
T o r i c e s y A n a G u t i é r r e z G u t i é r r e z , H l a r i o Ga-
b r i e l Cordero M a r t í n e z y V a l e r i a n a A n d r é s 
Marcos , F l o r e n t i n o C ó r d o b a R o d r í g u e z y Anas-
t as ia M e r i n o de l R í o , V i t a l Ci tores Cebal los 
y A g u e d a Casares Diez, V a l e n t í n V i l l e g a s Go-
ros t i aga y B e n e d i c t i n a M a r v á n Santa M a r í a , 
A n t o n i o L lamaza res L l amaza re s y P r o i l a n a To-
m é Blanco , Es teban Santos F e r n á n d e z y Seve-
r i n a Acebes G o n z á l e z , Per fec to A l v a r e z Gar-
c í a y Dolores G a r c í a A l v a r e z , M a n u e l Diez 
de la Ig les i a y M a n u e l a Diez y Diez, J o s é Lo-
zano Gal lego y M a r í a Pas t r ana Pas t rana , Ben-
j a m í n P é r e z A l v a r e z con V i c e n t a Pascual Gon-
z á l e z , Fe rnando B lanco R a b a d á n con Manue l a 
V i l l a l o b o s G u t i é r r e z , H i g i n i o U r d í a l e s U r d í a -
les con Q u i n t i l i n a G a r c í a Diez, A n t o n i o He-
r r e r o aC lzad i l l a con A u r o r a Bajo Robles , F é -
l i x A m o r F r a g ü i l l o con L u i s a M o r á n y G o n z á -
lez, D i o n i s i o R o d r í g u e z Ramos con Manue l a 
B l anco C a s t a ñ a , C é s a r L ó p e z F e r n á n d e z con 
F r anc i s ca F e r n á n d e z Va lbuena , J o s é Marcos 
S u á r e z con E u g e n i a S u á r e z G a r c í a , R a m ó n 
Riegas P i n t o con Rosa r io F e r n á n d e z R o d r í -
guez, U l d e r i c o Pa r i en t e R o d r í g u e z y Rosa Pe-
r r e r o Coque, Rafae l G o n z á l e z B a r r e r o y D i o 
n i s i a G o n z á l e z y G o n z á l e z , J e s ú s B a r r i e n t o Gu-
t i é r r e z y Angeles O r d ó ñ e z Diez, Pedro Gon-
z á l e z H e r r e r a y De l i a H i d a l g o Chapar ro , F lo -
r e n t i n o C ó r d o b a R o d r í g u e z y Anas ta s i a M e r i -
no de l R í o , Ma teo G o n z á l e z Diez y D o m i t i l a 
G o n z á l e z B e r m e j o , J o s é T o m é H o m p a n e d a y 
L e o n i s a Diez A l v a r e z , D o m i n g o V a l d e ó n Oso-
r i o y A d o r a c i ó n Ru iz Osor io , B a s i l i o M a r t í n e z 
G o n z á l e z y Gregor i a B e r m ú d e z y G a r c í a , A n -
t o l í n G u t i é r r e z M a r t í n e z y M a r í a M o r e n o Gu-
t i é r r e z . 
—Gon e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n y g r a n con-
cu r r enc i a , se h a n celebrado este a ñ o en la pa-
r r o q u i a de San M a r t í n , las f iestas en honor 
de su g lo r ioso Pa t rono . Se ce l eb ra ron escogi-
dos conc ie r tos mus ica les por la banda de m ú -
sica del Hosp ic io , solemnes funciones r e l i g io -
sas, an imadas verbenas, e s p l é n d i d a s i l u m i n a -
ciones, fuegos a r t i f i c i a l e s , dianas, se eleva-
r o n capr ichosos globos y f iguras grotescas, 
y se d ió una sucu len ta c o m i d a a los n i ñ o s 
per tenecientes a la i n s t i t u c i ó n « C a n t i n a s Es-
c o l a r e s » . 
— E n esta c a p i t a l ha quedado c o n s t i t u i d o e l 
C í r c u l o de Es tud ian te s de V e t e r i n a r i a , que se 
e s t a b l e c e r á en los locales al tos de l B a r A z u l . 
— E l M o n t e de Piedad, pa ra ce lebrar la 
F ies ta del A h o r r o , h izo d o n a c i ó n de va r i a s 
l ib re t a s de A h o r r o en t re los n i ñ o s de las es-
cuelas de la cap i t a l , y p r e m i ó o t ras cuantas 
de la p r o v i n c i a por haberse d i s t i n g u i d o en su 
cons tanc ia de impos ic iones . 
Manganeses de la Polvorosa. — L e ha sido 
concedido e l benef ic io de subs id io a f a m i l i a s 
numerosas a don C i p r i a n o R o d r í g u e z R o d r í -
guez. 
— E l a lca lde p a r t i c i p a estar t e r m i n a d a s las 
obras del puente sobre el r í o Orb igo , que co-
menza ron el d í a 15 de se t i embre ú l t i m o . 
Las rampas de los ex t r emos han sido cons-
t ru idas por el v e c i n d a r i o por p r e s t a c i ó n per 
sonal . 
Mansil la . — Con t i e m p o ve rdade ramen te es-
p l é n d i d o , se c e l e b r ó la f e r i a de San M a r t í n 
en M a n s i l l a de las M u í a s . L a concu r r enc i a 
no fué tan numerosa como ot ros a ñ o s , y 
se s o s t u v i e r o n los a l tos precios en el gana-
do. 
Manzanal del Puerto. — E n M a n z a n a l del 
Puer to , cuando m a r c h a b a con d i r e c c i ó n a L a 
C o r u ñ a un a u t o m ó v i l ocupado por un m a t r i m o -
nio , la s i r v i e n t a y un n i ñ o de cua t ro a ñ o s , a l 
l l ega r a las i nmed iac iones de l pueblo donde 
hay una c u r v a m u y p ronunc iada , el a u t o m ó 
v i l se p r e c i p i t ó por la cuneta y dando vue l tas 
fué a caer a una h u e r t a que e s t á t res me t ro s 
m á s baja que la ca r r e t e ra . 
L a s e ñ o r a que ocupaba el a u t o m ó v i l fa l le-
c i ó a l poco t i e m p o y el m a r i d o y la s i r v i e n t a 
presentan graves her idas en la cabeza y ma-
g u l l a m i e n t o genera l . 
Mata de la Riva . — Las crec ientes arras-
t r a r o n e l puente que h a c í a poco t i e m p o ha-
b í a sido c o n s t r u i d o en el t é r m i n o de B o ñ a r . 
Matallana. — E l obre ro de l a C o m p a ñ í a 
A n g l o Hi spana , da M a t a l l a n a , G a b r i e l San-
tos G a r c í a , de 25 a ñ o s de edad, fué cogido en-
t r e las ruedas dentadas de una f á b r i c a de 
hacer b r ique tas que posee d icha c o m p a ñ í a , 
d e s t r o z á n d o l e el brazo i zqu ie rdo . D e s p u é s de 
p res ta r l e conven ien t emen te los p r i m e r o s a u x i 
l ios fué t r a í d o a esta cap i t a l , i ngresando acto 
seguido en el Sana to r io del doc to r M i r a n d a , 
donde le t u v i e r o n que de sa r t i cu l a r d ieho bra-
zo por e l h o m b r o y hacer le una t r a n s f u s i ó n 
de sangre, a la que p r e s t ó u n h e r m a n o de l 
he r ido . 
Matalobos del P á r a m o , — H a sido incoado 
expediente para proceder a l apa rce l amien to 
de l campo c o m u n a l denominado « T o m i l l a r » . 
con el f i n de a l l egar recursos para e jecu ta r 
va r i a s obras de i n t e r é s loca l . 
M í c e r e s de J e r a . - C o n t r a j e r o n enlace ma-
t r i m o n i a l los j ó v e n e s M a r í a del T r á n s i t o Ma-
d r i g a l M o r á n y e l a r q u i t e c t o M a r i a n o M o r á n . 
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Mora. — H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o los j ó -
venes V i c e n t e Sev i l l ano y Sabina Guer ra . 
Les han s ido concedidos los benef ic ios de 
subs id io a f a m i l i a s numerosas a l maes t ro don 
L u c i a n o S u á r e z C a m i ñ a . 
Nistal de la Vega. — C o n t r a j e r o n enlace 
m a t r i m o n i a l los j ó v e n e s B u m e l i a Migue lez y 
R i c a r d o Fue r t e s P r i e t o . 
— F a l l e c i ó l a anc iana F e l i p a P r i e t o Cuervo . 
Pajares . — E n el pueblo de Pajares se r o m -
p ie ron los enganches de u n coche y se pre-
c i p i t a r o n 17 vagones e s t r e l l á n d o s e c o n t r a u n 
m u r o . 
Resu l t a ron he r idos graves el conduc to r y 
dos mozos del t r e n y leves 14 v ia je ros . 
Pedralba. — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o los 
j ó v e n e s C o n c h i t a G. Ca l l e ja y A n t o n i o Car-
nero . 
Pedredo. — F a l l e c i ó don Pedro Causeco A l -
va re z. 
Ponferrada. — H a dado comienzo a. sus 
operaciones la sucursa l que e l Banco C e n t r a l 
ha in s t a l ado en Ponfe r rada , en la p laza de 
J u l i o L a z ú r t e g u i . 
H a s ido n o m b r a d o d i r e c t o r don Jav i e r Sa-
l inas Salazar, que has ta l a fecha ha ven ido 
pres tando sus se rv ic ios como i n t e r v e n t o r -
apoderado en el Banco U r q u i j o Vascongado, 
de V i t o r i a , e ' i n t e rven to r - ca j e ro don J u l i á n 
P é r e z M o l i n a , que d e s e m p e ñ a b a i g u a l cargo 
en l a sucursa l de T o r r i j o s . 
— H a n comenzado con g r a n a c t i v i d a d los 
t raba jos de r ep l an t eo^de l a c a r r e t e r a que, 
pa r t i endo de Pon fe r r ada y c ruzando el pue r to 
de F o n c e b a d ó n , p o n d r á en fác i l c o m u n i c a c i ó n 
a d i cha p o b l a c i ó n be rc i ana con l a c iudad de 
A s t o r g a . 
—Se ha c u b i e r t o la p laza de m é d i c o t i t u l a r 
de Ponfe r r ada a f avor de don Car los G a s c ó n 
Merayo , cuyo n o m b r a m i e n t o ha s ido acogido 
con genera l s i m p a t í a . 
— F a l l e c i ó d o ñ a R o s a l í a M a r t í n e z Pe r re ro , 
esposa del d i r e c t o r de la escuela g raduada de 
n i ñ o s , s e ñ o r C a c h ó n . 
Que re ño. — A l sub i r a u n t r e n en m a r c h a 
en la e s t a c i ó n de T o r a l , don C é s a r M a l l o , co-
m e r c i a n t e es tablec ido cerca de Q u e r e ñ o , f ué 
a lcanzado por las ruedas de un v a g ó n que le 
d e s t r o z ó una p ie rna . 
Quintanil la del Monte. — C o n t r a j e r o n enla-
ce m a t r i m o n i a l los j ó v e n e s Guada lupe G o n z á -
lez y Pab lo A l l e r . 
Quintanil la de Sol lamas. — U n incend io re-
dujo a cenizas la f á b r i c a de ase r ra r maderas 
de nues t ro es t imado amigo don V i c e n t e P é r e z , 
i n d u s t r i a l de esta plaza, c a l c u l á n d o s e las pé r -
didas en 35.000 pesetas. 
Rabanal del Camino. — L e ha sido conce-
d ida l a Cruz de Benef i cenc ia a l m é d i c o de 
é s t a , don M i g u e l Junquera . 
Rasinde. — L e ha s ido l evan tada la c lausu-
ra a l a escuela de este pueblo . 
Robledo de la Valduerna. — F a l l e c i ó el 
m a e s t r o j u b i l a d o don B e r n a b é F a l a g á n P é r e z . 
S a h a g ú n . — E n la casa p rop iedad de l vec i -
no de S a h a g ú n don Genaro L ó p e z I b á ñ e z , se 
d e c l a r ó u n v i o l e n t o incend io q u e m á n d o s e el 
pa ja r y cuadra con aperos de l abranza y g r a n 
c a n t i d a d de paja y cebada. 
E n el incend io , que se supone haya s ido 
casual , se ca l cu lan las p é r d i d a s en unas 15.000 
pesetas. 
San Fel iz de la Vega. — F a l l e c i ó el anc iano 
sacerdote don B a r t o l o m é Ordax . 
San Fel iz de Orbigo. — H a n fa l l ec ido el 
anc iano don Blas D o m í n g u e z y la s e ñ o r a do-
ñ a Teresa Marcos , esposa de don I s i d r o N i s -
ta l . 
San Juan de Barrio . — F a l l e c i ó e l p á r r o c o 
don Claud io Corne jo . 
San Juan de Paluezas. — Se ha l evan tado 
la claur-ura de l a escuela de este pueblo . 
San Justo de la Vega. — E l d í a 23 de d i -
c i embre ú l t i m o , en u n au to A m í l c a r se d i r i -
g í a n a A s t o r g a los j ó v e n e s leoneses don Ma-
nue l Rua r t , don Sobr ino Santos V i v a s y don 
A n g e l D i o n í s . 
A u n a d i s t anc i a de unos t res k i l ó m e t r o s de 
As to rga , a l l l ega r e l auto a l a c u r v a que h a y 
en la c a r r e t e r a u n poco antes de este pueblo, 
no cons igu iendo el s e ñ o r V i v a s , que era qu ien 
manejaba , a m i n o r a r la m a r c h a de l auto , fre-
n ó v i o l e n t a m e n t e , po r lo que dando va r i a s 
vue l tas q u e d ó des t rozado el coche. 
Los ocupantes fueron despedidos a g r a n 
d i s tanc ia , fa l l ec iendo i n s t a n t á n e a m e n t e el se-
ñ o r R i c a r t , r e su l t ando her idos los o t ros dos 
j ó v e n e s , que fueron t r anspor t ados a u n hosp i -
t a l de A s t o r g a . 
— F a l l e c i ó e l n i ñ o Fe rnando G a r c í a N i s t a l . 
San Miguel de las D u e ñ a s . — H a sido c lau-
surada la escuela de este pueblo . 
Santa Columba de Somoza. — C o n t r a j e r o n 
enlace m a t r i m o n i a l los j ó v e n e s C e s á r e a Fe r 
n á n d e z y A n t o n i o P é r e z . 
Santiagomillas. — C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
A n t o l i n a Fernandez A lonso y don A n g e l Luen -
go, de Palacios de la V a l d u e r n a . 
S a r r a c í n . — E n el d o m i c i l i o de T o m á s Ca-
sas, Juan R í o s , de 13 a ñ o s de edad, c o g i ó u n a 
escopeta, y c reyendo estaba descargada, 
a p u n t ó a Mateo Casas, h i j o del d u e ñ o , de la 
m i s m a edad, y d i spa rando le h i r i ó en el codo 
izquie rdo , r e g i ó n l u m b a r y nalgas, he r idas 
que el m é d i c o de l pueblo c o n s i d e r ó de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Toral de los Vados. — Se r e g i s t r ó en l a es-
t a c i ó n u n choque en t re los t renes N ° 484, l l a -
mado en é s t a el pescadero, que l l ega a las 12, 
y el t r e n N " 421, que sale de A s t o r g a a las 7 
de la m a ñ a n a , p r o d u c i d o por haber rebasado 
la v í a el 484, cogiendo de costado a l cor reo . 
De l acc idente r e s u l t a r o n her idas cua t ro pei'-
sonas, una de el las de g ravedad . 
— E n el k i l ó m e t r o 11 de la ca r r e t e ra de T o -
zal de los Vados a San ta l l a de Oseos y s i t i o 
l l amado Garaje, de l pueblo de A r g a n z a , fué 
a lcanzada por u n c a m i ó n que c o n d u c í a B a l -
domero F e r n á n d e z G o n z á l e z , l a n i ñ a de 6 
a ñ o s de edad l l a m a d a Isabel Ova l l e , c a u s á n d o -
la la m u e r t e . 
— H a fa l l ec ido el j o v e n J e s ú s F e r n á n d e z 
A d r i á n , h i j o del d ipu t ado p r o v i n c i a l por este 
p a r t i d o , don N i c a n o r F e r n á n d e z S a n t í n . 
T u r c i a . — C o n t r a j e r o n enlace m a t r i m o n i a l 
Agueda A l v a r e z con B e n i t o M a r t í n e z , de A r -
mel lada . 
Val de San R o m á n . — F a l l e c i ó e l e c ó n o m o 
de este pueblo don A g u s t í n S á n c h e z R o d r í -
guez. 
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Valdecas t i I lo . — A causa de la crec ien te del 
r í o se d e r r u m b ó el puente y lo a r r a s t r ó l a co-
r r i e n t e . 
Valdeviejas . — C o n t r a j e r o n enlace Encar-
n a c i ó n A l o n s o R o d r í g u e z y Lucas Salvadores 
N i s t a l . 
V e g a m i á n , — A causa de las crec ientes pro-
ducidas por los deshielos, se l l e v ó la c o r r i e n t e 
eí puente de este pueblo. 
V e l i l l a . — Con t r a j e ron m a t r i m o n i o A v e l i n a 
V i ñ a m b r e s y J o s é A l o n s o P r i e to . 
Venta de Nava. — F u é a t rope l l ado por el ca 
r r o que guiaba, y a causa de e s p a n t á r s e l e el 
cabal lo , e l Acecino de San M a r t í n de la Fa lomo-
sa, F r a nc i s co Fuer tes , su f r iendo va r i a s lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
V i l l a b r á z a r o . — C o n t r a j e r o n enlace m a t r i m o -
n i a l Modes ta Sobejano Otero y V i r g i l i o Ramos, 
maes t ro de Tarones ( O v i e d o ) . 
Vitlafranca del Bierzo. — E n u n t a l l e r de p i -
r o t e c n i a e s t a l l a ron seis bombas que iban a ser 
disparadas anunc iando l a f e s t i v idad de la I n -
maculada . E l ed i f i c io s u f r i ó grandes desper-
fectos. U n a j o v e n que se encont raba en el mis-
mo fué lanzada a g ran d i s t anc ia y r e s u l t ó con 
her idas graves . T a m b i é n s u f r i ó lesiones u n 
h e r m a n o de l a m i s m a . 
Vil lanueva. — H a sido declarado de u t i l i d a d 
p ú b l i c a el ba lnea r io de é s t a . 
Villapodame. — Se c e l e b r ó el enlace m a t r i -
m o n i a l de los vecinos de é s t a Sever ino Vega 
Diez y A s u n c i ó n A l v a r e z Robla . 
Vi l lar ín . — F a l l e c i ó la j o v e n M a r í a P r i e t o 
Per re ra . 
CLASES NOCTURNAS DE CONTABILIDAD 
C u m p l i e n d o u n o d e l o s f i n e s d e l a i n s t i t u c i ó n , s e h a r e s u e l -
t o i n i c i a r c l a s e s g r a t u i t a s d e A r i t m é t i c a C o m e r c i a l y T e n e d u r í a 
d e L i b r o s , l a s q u e s e r á n d i c t a d a s p o r u n c o m p e t e n t e p r o f e s i o n a l , 
e n n u e s t r a c a s a s o c i a l , t o d o s l o s L U N E S y J U E V E S d e 2 2 
a 2 3 . 3 0 h o r a s . 
L o s s o c i o s p u e d e n i n s c r i b i r s e e n l a S e c r e t a r í a . 
L A COMISIÓN D I R E C T I V A 
INFORMACION SOCIAL. 
Orfeón Leonés — 
Engalanamos nuestras páginas con la 
fotografía de los componentes del Orfeón 
Leonés, la que juntamente con la noticia 
del «debut» de dicha agrupación en la 
capital de nuestra provincia, tiene la 
gentileza de enviarnos el señor Juan de 
Arfe , a quien agradecemos infinitamente 
el acuerdo, retribuyendo a la vez los ca-
riñosos saludos que en nombre del con-
junto ar t ís t ico de referencia dedica a 
nuestra publicación y a nuestro Centro. 
Componen el Orfeón Leonés distingui-
dísimas señori tas y cultos caballeros de 
la sociedad leonesa, que bajo la compe-
tent ís ima dirección del notabil ísimo mú-
sico leonés don Joaqu ín Maneen i do, ob-
tuvieron un éxito clamoroso en el Teatro 
Principal de ta patria de Guzmán El Bue-
no, interpretando un variadís imo progra-
ma, en el que predominaron las preciosas 
canciones leonesas, llenas de dulzura y 
encanto. El público que llenaba por com-
pleto el amplio coliseo, hizo repetir casi 
todo el programa, aplaudiendo de mane-
ra especial la «Honda Leonesa». «Las 
Avellanas», «Abreme la puer ta» y «Mo-
mento musical», de Sehubert, (a boca ce-
rrada). 
Don Ricardo García López — 
En Paradaseca, donde residía, y a la 
edad de 54 años, falleció don Ricardo 
Carcía López, padre de nuestro consocio 
y amigo Adolfo (Jarcia Mallo. 
Su desaparición ha tenido honda re-
percusión en aquella comarca, en la que 
era sumamente querido y respetado por 
sus condiciones caballerescas. 
Oriundo de ('acábelos, desde muy jo-
ven desempeñó cargos de responsabili-
dad, (entre otros el de recaudador de1 
contribuciones, en varios ayuntamientos), 
en los que acredi tó una honradez acri-
solada. También la judicatura le contó 
entre sus funcionarios, y como juez mu-
nicipal de Paradaseca, puesto (pie ocupó 
durante muchos años, sus convecinos vie-
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ron en él al hombre recto y justiciero, 
que representa siempre una ga ran t í a de 
imparcialidad. No permaneció indiferen-
te al gobierno de su país, y fué así como 
actuó en política, sosteniendo con toda 
honradez y sin omitir ninguna suerte de 
sacrificio su credo partidista. 
F u é un padre amant ís imo, un funcio-
nario probo, un amigo leal y un caballe-
ro intachable. 
Descanse en paz, y reciba nuestro ami-
go García Mallo el testimonio de nuestro 
l^esar, con motivo de tan irreparable 
pérd ida . 
Compromiso— 
E l 22 de enero últ imo quedó concertado 
el compromiso matrimonial de nuestro 
consocio y amigo señor íhui l iano Pérez, 
vocal suplente de la Directiva, y activí-
simo vocal de la Comisión de Fiestas, con 
la distinguida y gentil señori ta Felicidad 
De Dios. 
r 
S R T A . F E L I C I D A D D E DIOS, C U Y O C O M P R O M I S O M A -
T R I M O N I A L S E H A C O N C E R T A D O R E C I E N T E M E N T E 
Di ó motivo esa circunstancia para una 
amable reunión social, que congregó a 
sus numerosas relaciones en casa de la 
novia. 
La boda se celebrará en breve. \ 
Demostrac ión — 
Con motivo del viaje a la patria que 
p róx imamente emprenderá nuestro pre-
sidente, don Juan González, acompañado 
por su gentil esposa, la comisión direc-
t iva resolvió testimoniarle las s impat ías 
que ha despertado su destacada labor a l 
frente de nuestro Centro, y al efecto se 
le ofrecerá un almuerzo en nuestra casa 
social el día 7 de abril p róx imo a las 12 
horas. 
Natalicio — 
E l hogar de nuestro amigo y consocio 
señor Manuel Nistal está de parabienes. 
Su distinguida esposa y ex-presidenta de 
la comisión de damas, señora Carmen 
Uodríguez de Nistal, acaba de obsequiar-
le con una hermosísima niña que hace 
las delicias de los papás y de los abue-
los. A unos y otros nuestra cordial enho-
rabuena. 
Enfermos— 
Nuestros compañeros de comisión se-
ñores Santiago Criado Alonso y Manuel 
Ondina. Les deseamos pronto alivio. 
B I B L I O T E C A 
Donaciones rec ib idas pa ra la B i b l i o t e c a so-
c i a l : 
De don Rogelio Alvarez : 
T í t u l o de las obras — A u t o r e s — T o m o s 
Él Proceso L e r o u g e . . . E m i l i o Gabor i au 2 
E l C a r á c t e r Samue l Smiles 1 
P s i c o l o g í a de las M u l t i t u d e s . . G. L e B o u 1 
F i s i o l o g í a de l e s p í r i t u M a u d s l e y 1 
De don Benigno Bachi l l er : 
H o j a s L i b r e s , e j emp la r 19 . . E . Or t ega y Gas-
set y U n a m i m o 
De don Gerardo D í a z : 
L a I s l a M i s t e r i o s a J u l i o V e r n e 2 
L o s h i jos de l c a p i t á n G r a n t . - „ 2 
L a v u e l t a a l m u n d o en ochen-
ta d í a s „ 1 
C inco semanas en g lobo . . . . „ 1 
De la t i e r r a a l a l u n a . . . . ,, 1 
Las ind ias negras „ 1 
Las t r i b u l a c i o n e s de u n ch i -
no en C h i n a ,, 1 
L o s qu in i en tos m i l l o n e s de 
}a B e g ú n . . T „ 1 
A v e n t u r a s de t res rusos y 
de t res ingleses en e l A f r i -
ca a u s t r a l „ 1 
A v e n t u r a s del c a p i t á n H a t -
teras ,, 1 
U n a c iudad f l o t an t e „ 1 
M i g u e l S t r o g o f f „ 1 
U n c a p i t á n de quince a ñ o s . ,, 1 
V i a j e a l c en t ro de l a t i e r r a „ 1 
E l p a í s de las pieles „ 1 
H i s t o r i a de los grandes v ia -
jes y de los grandes v ia -
j e ros T. ,, 1 
V e i n t e m i l leguas de v i a j e 
s u b m a r i n o „ 1 
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SECRETARÍA 
Acta N" 372 - 3 de enero 1929 — 
Solicitudes de ingreso: Señor Manuel 
Suárez. 
—Se le concede5 libre acceso al local 
social al socio señor Luis Benan por es-
tar haciendo el servicio mil i tar . 
—Se reservan las siguientes fechas pa-
ra el Centro: 6 de enero, 9, 10, 11, 12 y. 
16 de febrero, 23 de marzo, 7 de abril , 2 
y 24 de mayo, 23 de junio, 8 y 28 de jul io , 
17 de agosto, 7 y 22 de septiembre, 11 de 
octubre, 9 y 24 de noviembre y 28 de di-
ciembre. 
—Es aprobado el balance al 31 de di-
ciembre, arrojando una ut i l idad de pe-
sos 8162.52. 
—Se acuerda proponer a la asamblea 
general ordinaria el 3 por ciento de la 
uti l idad l íquida para la cuenta Socorro a 
t r anseún tes . 
—Se acuerda hacer varios arreglos en 
la casa social, por adminis t rac ión, nom-
brándose en comisión a los señores : Luis 
( íarzo, Juan Fernández , Juan González y 
B. Bachiller. 
—Se acuerda efectuar la asamblea ge-
neral ordinaria el día 27 del corriente. 
Acta W 373 - 9 de enero de 1929 — 
Se aprueba la extracción de mi l pesos 
de la Caja de Ahorros para atender el 
pago de las obligaciones y se autoriza 
lina de igual cantidad para atender el 
costo de las refacciones de la casa social. 
—Se autoriza efectuar los siguientes 
pagos: España y Río de la Plata, $ 21.50; 
Cuanziroli y Cía., % 123.50; O. Dambeck, 
% 100.60; Trust Joyero, $ 30; Horta y 
Cía., $ 107.50; luz de diciembre, $ 69.05; 
(J. Estrach, $ 276. 
—Donaciones: Señor Marcelino Oria-
do, una obligación de 100 pesos; Luis 
Mart ínez , una obligación de 100 pesos. 
—Solicitudes de ingreso: Bernardo 
Cas, Horacio B. Mayada, Manuel Blanco, 
Antonio Calvo, Roberto Spadea. 
—Se acuerda exigirle al cobrador se-
ñor Dacal que concurra al (•entro dos 
domingos por mes a cobrar los recibos. 
— E l secretario, señor José Bello, da 
lectura a la Memoria que se p resen ta rá 
a la A. G. O., siendo aprobada; 
—La Cervecería Bieckert donó 150 l i -
ti'os de cerveza para la comida del 13 
del corriente. 
—Se autoriza a la C. de fiestas a in-
vert i r hasta la suma de 100 pesos en 
adornos para las fiestas de Carnaval. 
—Se aprueba el modelo de los nuevos 
carnets, acordándose hacer un millar. 
—Se autoriza a los señores Juan Gon-
zález, Luis Garzo, Juan Fe rnández y B. 
Bachiller para elegir y comprar el pa-
pel para el salón. 
Acta W, 374 - 20 de enero de 1829 — 
No se hace lugar al subsidio que por 
fallecimiento del socio señor J e sús Gar-
cía Suárez, reclama el señor Tomás Gon-
zález, que ha costeado el entierro, por no 
llevar el tiempo reglamentario de socio. 
Teniendo en cuenta la situación de 
abandono que hubiera tenido dicho socio 
de no mediar la intervención del señor 
González, se resuelve iniciar una suscrip-
ción para devolver todo o parte de lo 
invertido para f in tan humanitario. 
-•—Se acuerda teñ i r las cortinas de fel-
pa del salón, por hallarse en mal estado 
después de dos años de uso, previo pedi-
do de precios a varias casas del ramo. 
Acta N- 375 - 27 de enero de 1929 — 
A S A M B L E A GENERAL 
Es aprobada el acta de la asamblea 
anterior. 
Se aprueba por unanimidad no dar 
lectura a la Memoria y Balance. 
—La asamblea nombra la siguiente co-
misión escrutadora- señores Leandro 
'Garzo, Alvaro Prieto, Fél ix Barrio, José 
Manrique y José Torres. El señor Anto-
nio Rodr íguez Crespo hace moción para 
que sea proclamada la lista que encabeza 
don Santiago Criado Alonso, sin vota-
ción. E l señor presidente hace constar 
que para que la. moción del señor Anto-
nio R. Crespo prospere, no debe haber 
n ingún voto en contra. Después de mani-
festarse conforme la asamblea, resulta-
ron designados por aclamación los si-
guientes: Vicepresidente, don Santiago 
Criado Alonso; secretario, señor Conra-
do Garc í a ; vicesecretario, señor Mareos 
Mar t ínez Puente; tesorero, señor Fran-
cisco García Garc ía ; vicetesorero, señor 
Luis Garzo; contador, señor Benigno Ba-
chil ler ; subbibliotecario, señor Daniel 
González; vocales: señores Manuel Ondi-
na, Francisco Vega Mart ínez , Rogelio 
Alvarez, Mariano García Alvarez; voca-
les suplentes: señores Gregorio Cordero, 
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Andrés González, xVntonio Moran, Jesús 
Rodríguez, Leonardo García, Atanasio 
González, Emiliano Pérez-y Manuel Diez; 
comisión revisora de cuentas: señores 
Roberto Cornejo y José Bello. 
— E l señor Leandro Garzo, aunque re-
conoce la buena adminis t rac ión del Gen-
tro, critica a la G. D. por el saldo desfa-
vorabl" de 17 socios que consta en la Me-
moria, atribuyendo dichas bajas al favo-
ritismo de la directiva, y dice tener noti-
cias de otros veinte socios que se da r án 
de baja por haber negado el subsidio por 
fallecimiento de don Ju l i án Arteaga. 
Estableció un pa rangón entre la con-
ducta de la directiva, que no socorrió a 
esa familia, y da en cambio gratificacio-
nes de fin de año al gerente y peón. 
E l señor B. Bachiller, con la solicitud 
de ingreso y el certificado médico de de-
función de don Ju l i án Arteaga a la vista, 
le arguye que la G. D. acordó a dicho so-
cio un subsidio de 180 pesos por 90 días 
de enfermedad continuada, pero que .no 
pudo tomar en consideración el inmedia-
to pedido de subsidio único por falleci-
miento, a causa de que en el certificado 
de defunción consta que la edad del se-
ñor Arteaga era de 60 años, y habiendo 
ingresado en el año 1922, es decir hace 
seis años, al subscribir la solicitud de in-
greso contaba 54 años, debiendo por lo 
tanto haber ingresado sin derecho a sub-
sidios, de acuerdo con lo establecido en 
los estatutos, que f i jan un máximo de 50 
años para gozar de ese beneficio. Aclara 
que se le ha pagado el subsidio de en-
fermedad, que tampoco le correspondía , 
porque en la solicitud de ingreso se han 
declarado 36 años en vez de 54, y que 
atendiendo precisamente a la si tuación 
de la familia, no se ha tomado determi-
nación alguna al respecto del subsidio in-
debidamente cobrado. Termina expresan-
do que la mejor prueba de que la C. D. 
procede con toda recti tud y sin favori-
tismo de ninguna especie, es la circuns-
tancia de que el señor Arteaga era vocal 
t i tu la r de la comisión, compañero de ta-
reas durante estos dos años, y sin embar-
go, no se ha considerado para nada esa 
si tuación, l imitándose la Junta a cum-
pl i r escrupulosamente el reglamento. 
—€on el f in de fomentar el ingreso de 
socios, se acuerda crear dos premios 
anuales consistentes en medallas del Cen-
tro, una de oro y otra de plata, que se 
otopgarán a los socios que durante el 
año presenten más solicitudes de ingre-
so; debiendo computarse únicamente los 
que al 81 de diciembre de cada año se 
encuentran al día con 'Tesorería. 
—Se acuerda por unanimidad levantar 
la suspensión que pesaba sobre el socio 
señor Angel Fe rnández Lombas. 
B A L A N C E D E L O S B A I L E S D E C A R N A V A L 
Ingresos: 
Del d í a 9 . 
Del d í a 10 
Del d í a 11 
Del d í a 1G 
578.— 
736 .— 
802.— 
9 2 0 . - -
Sal idas: 
I n v i t a c i o n e s y u n c l i s é . . . . 
1.500 e s t ampi l l a s de 0.02 . . 
Orquestas d í a s 9, 10, 11 y 16 
Impues tos mun ic ipa l e s . . , , 
Derechos de au to r ( m ú s i c a ) . 
F a c t u r a O r s i ( p r e m i o s ) . . . . 
I d . Ga th y Chaves 
I d . A . F a r r é 
I d . Te rzo lo y C í a 
Jornales a M o r í a 
A l q u i l e r de un p iano 
U t i l i d a d e s 
T r a n s f e r i d o a la cuen ta « S a l ó n » 
por concepto de a l q u i l e r de 
cua t ro noches 
$ 3.036. 
100.— 
30.—< 
1,100.— 
608.90 
4 0 . — 
41.50 
3.30 
9.70 
16.15 
1 5 . — 
7 0 . — 
2.034.55 
1.001.45 
720.— 
Benef ic io l í q u i d o $ 281.45 
Benigno Bachi l ler , 
Contador . 
Juan F e r n á n d e z - J o s é Bello - Roberto Cornejo 
Revisores de cuentas . 
Una biblioteca es tanto más importante 
cuanto mayor es el número y más selecta 
la cantidad de los libros que contiene. Se-
leccione usted las obras que done y que el las 
no solo sean de las buenas, sino de las mejores-
¿Cuántas obras de la Biblioteca ha leído 
usted? No se olvide que puede ret irar las 
obras a domicilio, y que la buena lectura es 
el placer de los espíritus selectos. 
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A S O C I A C I Ó I S 1 jy¡ 
"Centro Región Leonesa'* 
H U M B E R T O 1° 1462 S O l Í C Í t U d d S S O C Í O 
_____ . 
Señor 
Edad a ñ o s . Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo 
Provincia de 
Domicilio 
Origen (!; 
(I) Hijo o hija de español • española, nieto o nieta de español o española, madre, esposa 
o viuda de español que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con la Sociedad sean siempre resueltas con arre-
glo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
KL INTERESADO 
Presentado por 
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A L O S O B L I G A C I O N I S T A S 
La Comisión 'Directioa suplica a todos los socios posee-
dores de obligaciones de nuestro empréstito interno, quieran lle-
nar los datos que se piden en el Dolante adjunto, firmarlo y 
remitirlo a Secretaria, a efectos de establecer con exactitud el 
monto de las obligaciones en circulación. 
Como se trata de un asunto del mayor interés para la 
administración de nuestro Centro, espera ser atendida pronta-
mente por todos los que en el momento oportuno demostraron 
su desinterés y cariño a la institución^ subscribiendo obligaciones. 
C ó r t e t e por la l í n e a de punios 
Señor Contador del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Comunico a Vd. que soy poseedor de las siguientes obli-
gaciones del empréstito interno de nuestra institución: 
Obligaciones de $ 100 cju., números 
Obligaciones de $ 50 cju., números 
Salúdale atentamente 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
D O M I C I L I O 
C O M P R E E ÍNI 
LA F A B R I C A 
LA F A B R I C A de medias 
L A M A L L A ha abierto la 
sección al por menor. 
Visitenos... 
Clompre un par. 
B U E N O S A I R E S B. M I T R E 1262 
A TODOS L O S S O C I O S 
ti mu mi i mi 
L a nueva administración de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabilidad del Centro. 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Social, 
todos los días hábiles de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de Caja. 
No se exije otro requisito que la demostración por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorería, exhibiendo 
el último recibo y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
L A COMISION D I R E C T I V A 
Banco Español del Rio de la Plata 
i F ' - u . n . c i c L d o e n 1 S S © 
Gasa Mat r i z : RECONQUISTA 2 0 0 B U E N O S A I R E S 
Enseñar a los niños, con el ejemplo, la virtud del AHORRO, 
es hacer obra patriótica. 
La independencia que para el futuro asegura la práctica de 
esa virtud, es la mejor conquista del hombre en bie'n propio 
y de los suyos. 
A b r a u s t e d u n a c u e n t a e n c a j a d e A h o r r o s e n e l 
BANCO ESPAÑOL DEL RÍO DE LA PLATA 
Pagamos 5 % de interés auual 
DE 
I V I O R A N & I V I E I Z O S O 
P r e p a r a n e n p o c o s d í a s y g a r a n t e n e x á m e n 
E n s e ñ a n z a p o r s u s p r o p i o s d u e ñ o s 
U . T . (41) P l a z a 3 7 6 7 B U E N O S A I R E S 
A TODOS LOS LEONESES 
que presenten este aviso, en cualquiera 
de nuestras casas, obtendrán un 10 11 0 de 
descuento sobre estos a r t í c u l o s . 
TRAJES sobre medida $ 110.— 
modelos finos „ 50.— 
SACOS grano de oro . 15.— 
P A N T A L O N E S pura lana . . . „ 12.— 
franela inglesa . . ,, 18.— 
L A MODA E L E G A N T E 
SARMIENTO 699 esq. MAiPU 
U. Tel. 31, R-edro 3955 
B MITRE 801 esq. ESMERALDA 
U. Tel. 35, Libertad 0685 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN D E COMESTIBLES Y B E B I D A S 
Miguel López 
O A . S E R O S 1 5 S © 
Esq. S A N JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos ios ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
i 
TINTOBERIA "LONDRES" 
GASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E : 
Manuel Martínez 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'Hnn O n t r n l y Af imln iMlrnr lAn 
F A b r i c a n T n p o r : 
<1 A N T R O K A I t K O S 7 4 * 4 - 0 « 
N n c i i r N a l : N H I I J u a n H 3 3 5 
I I n o n o s A i r e * 
FARMa Infalible e 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
t 4 M A R A G A T I N " 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguería y Farmacia ' ' H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
U. T. 23, B. Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
S. A. Genaro García Ltda. 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
C A N G A L L O 3 8 0 — C a s i l l a Correo 1615 
R O S A R I O : SAN L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a c o n v e n i r e n c u e n t a c o r r i e n t e 
S e r i e d a d y c o r r e c c i ó n 
Dirección Telegráfica: 
— " G E N G A R C I A " 
B U E N O S 
R O S A R I O 
nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de Otoño e Invierno, acuérdese 
de nuestra firma. Esto signi-
fica mucho. L e asegura a Vd. 
que los casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;— le garantiza la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años, miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo $ 120.— 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda* E n casimires ingle-
ses, legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forros y en-
tretelas de pura lana. 
Al interior enviamos álbum 
con figurines y raueatras. 
AI solicitarlo, indlquese el 
precio que se desea gastar. 
S A S T R E R Í A S 
D E L U J O 
L A S M A S G R A N D E S 
E N S U D A M É R I C A 
S u c u r s a l : S A R M I E N T O esq . S A N MARTIN 
Est. Grftflco J . Estrach. Humberto I 966 
